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ходимо увеличить площадь на одного жителя. К ним относятся Норильск, 
Череповец, Липецк, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Омск. В 
них выбрасывается в атмосферу не менее 100 тысяч тонн в год и прожива-
ют свыше трех миллионов жителей. Руководители заводов обязаны финан-
сировать устройство остекленных квартирных балконов. К сожалению, 
остекленные фасады зданий в этих городах пока отсутствуют. У жителей 
не хватает средств. К тому же аптеки не выдают бесплатно им индивиду-
альные средства защиты от пыли и газов. Если же рассмотреть прием за-
щиты жителей шире, то в таких городах следует отказаться от строитель-
ства отдельных жилых секционных домов и отдельно стоящих зданий об-
служивания, а следует проектировать галерейные дома и герметичные жи-
лые комплексы крупных объемов, вмещающие жилые квартиры и учре-
ждения первичного обслуживания [4]. 
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Во второй половине  прошлого столетия одним из важных вопросов строитель-
ства становится вопрос экологии. В европейскую практику строительства вводятся 
международные стандарты LEED, BREEAM и DGNB, которые определяют соответствие 
зданий требованиям «зеленого» строительства: ресурсосбережение и защита окружаю-
щей среды. Развиваются стремительно новые технологии, новые материалы для строи-
тельства. Это дает возможность по-новому использовать дерево в качестве крупногаба-
ритных перекрестно-клееных панелей (CLT panels). По свойствам этот материал близок 
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к железобетону, но в шесть раз легче железобетонных плит. А теплоизоляционные 
свойства CLT-панелей в 3-5 раз превышают аналогичные свойства кирпичных или бе-
тонных стен. Европейцы не только вернулись к деревянному строительству, но еще 
разрабатывают технологии, позволяющие им возводить высотные деревянные дома. В 
последнее десятилетие уже не является редкостью строительство деревянных небо-
скребов. 
В данной статье рассмотрены преимущества деревянного домостроения и при-
чины, препятствующие его развитию в нашей стране. 
Ключевые слова: экология; строительство; дерево; дом; мобильность; CLT-
панель; технология; развитие. 
 
В 2013 году введен в действие первый в России национальный «зе-
леный» стандарт – ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологиче-
ские требования к объектам недвижимости». 
Настоящий стандарт устанавливает экологические требования к зда-
ниям и сооружениями распространяется на все категории проектируемых, 
построенных, реконструируемых и сданных в эксплуатацию объектов. 
«Зеленое» или экологическое строительство - это строительство зда-
ний, с низким  уровнем  потребления энергетических и материальных ре-
сурсов при одновременном сохранении или повышении качества зданий и 
комфорта их внутренней среды. Экологическое сооружение должно быть 
изготовлено из безвредных для окружающей среды и здоровья людей ма-
териалов, часть из которых является отходами промышленности, подверг-
шимися утилизации и переработке, которые  в будущем также можно бу-
дет утилизировать. 
Этим требованиям соответствуют дома из дерева. Однако сегодня 
строительство таких зданий в России ограничено в основном нормами по-
жарной безопасности, которые не учитывают характеристик современных 
материалов из древесины. В странах Европы и в Америке, напротив, стро-
ительство высотных жилых домов и бизнес-центров из дерева набирает все 
большую популярность. При строительстве в основном используют CLT-
панели - клееные деревянные стеновые панели. По свойствам этот матери-
ал близок к железобетону, но в шесть раз легче железобетонных плит. А 
теплоизоляционные свойства CLT-панелей в 3-5 раз превышают аналогич-
ные свойства кирпичных или бетонных стен. Самым ярким примером ис-
пользования этой технологии стал жилой комплекс ViaCenni в западном 
районе Милана. Возвели этот комплекс всего за 14 месяцев. При строи-
тельстве было использовано 6000 м3 склеенных трехслойных CLT-
заготовок. Соединяли панели с помощью болтов и шурупов без примене-
ния дополнительного оборудования. Шахты лифта и несущие колонны 
также деревянные. Бетон использовался только для устройства фундамента. 
Шведские архитекторы к 2023 году планируют построить в Сток-
гольме небоскреб из дерева высотой 34 этажа. Архитекторы из Чикаго раз-
рабатывают проект 42-этажной башни, которую задумали как офисное 
здание. В Финляндии, Швеции, Италии уже возводят целые жилые кварта-
лы из древесины. 
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Преимущества  деревянного домостроения: 
 Древесина – экологически чистый и возобновляемый природный 
ресурс. Почти 39% всех техногенных выбросов в атмосферу приходится на 
строительную отрасль. При возведении деревянного многоэтажного дома 
сокращаются как выбросы углекислого газа, так и увеличиваются объемы 
его поглощения. 
 Для производства деревянных конструкций, применяемых при 
возведении многоэтажных домов из дерева, используют отходы лесопиль-
ного производства и низкосортный лес. 
 Деревянное домостроение   предполагает высокий процент завод-
ского изготовления, следовательно, будет уменьшение сроков строитель-
ства и затрат. По расчетам Австралийских ученых, при строительстве де-
ревянного и железобетонного объектов-аналогов, деревянный объект воз-
водится на 6 недель быстрее, чем железобетонный. Транспортировка и 
монтаж деревянных конструкций обходятся дешевле в сравнении со сталь-
ными и железобетонными аналогами. 
 Энергосберегающий фактор. Сооружения из CLT-панелей и LSL-
плит потребляют 65кВт на 1 кв. м в год, тем временем панельные – 170-190 
кВт, а для кирпичных домов энергопотребление составляет 130 – 150 кВт. 
 Древесина – податливый материал. Легко поддается работе, по-
этому появляется больше возможностей для различных архитектурных 
идей. 
 Здания из дерева отвечают требованиям «зеленого» энергоэффек-
тивного строительства, могут возводиться на территориях с разными гео-
логическими и климатическими условиями, в сейсмически активных обла-
стях. 
 В России есть мнения об опасности проживания в деревянных до-
мах, а именно: 
 Деревянные дома легко воспламеняемые. 
Это ошибочное заявление, ибо  время сопротивления древесины воз-
действию открытого огня превышает 45 минут, благодаря образованию 
слоя угля на поверхности деревянной конструкции, который препятствует 
доступу кислорода.  
 Деревянные конструкции не выдержат нагрузок. 
При возведении деревянных многоэтажных домов используются 
CLT-панели – клееные деревянные стеновые панели, которые схожи с же-
лезобетоном своими свойствами.  
 Древесина подвержена гниению и поражению насекомых. 
Незащищенная и необработанная древесина подвержена, однако 
конструкции обрабатываются антисептическими пропитками, лакокрасоч-
ными покрытиями или краской. Также можно наносить на поверхность па-
нелей материалы на основе гипса, что является как защитой от поражений 




Основные причины, препятствующие развитию деревянного высот-
ного домостроения в России: 
1. Препятствие в лице законодательства. 
Законодательством РФ разрешено деревянное домостроение, которое 
не превышает следующих параметров: не выше 5 м, не больше 500м2.  Не 
смотря на то, что такие ограничения имеются и в Европе, там возводятся 
уникальные высотки из деревянных конструкций. 
Решением проблемы законодательного барьера стало создание Ассо-
циации деревянного домостроения. Данная организация осуществляет 
поддержку в реализации проектов строительства деревянных многоэтажек 
– проводятся испытания деревянных конструкций и элементов, необходи-
мые согласования и оформление документации. Возникает необходимость 
объединения архитекторов, застройщиков и проработав для предоставле-
ния базы материалов, которая сможет привлечь должное внимание законо-
дательных органов власти пересмотреть требования к деревянному высот-
ному домостроению в России. 
2. Отсутствие технологии производства продуктов на основе древе-
сины для деревянного высотного домостроения на российском рынке. 
При возведении деревянного многоэтажного дома используют такие 
продукты из древесины, как CLT-панели, изготовленные путем перекрест-
ного склеивания листов или щитов досок под высоким давлением с помо-
щью пресса, LSL-плиты – плиты, основой которых являются длинные 
плоские стружки, и LVL-брусья, производимые из листов лущеного шпо-
на. Большим преимуществом таких плит и брусьев является использование 
низкосортной древесины, при этом по прочности они не уступают бетону и 
стали. 
В связи с тем, что законодательство запрещает возведение высотных 
деревянных домов, поэтому у застройщика нет потребности в использова-
нии продуктов из древесины в целях высотного домостроения. Соответ-
ственно, производство распространенных в Европе и Америке CLT-
панелей, LSL-плит и LVL- брусьев неактуально в России. 
Несмотря на это, недавно на российском рынке появилось производ-
ство аналогов известных CLT-панелей, LSL-плит и LVL-брусьев – это 
OSB-плиты. Их используют в основном при строительстве домов в част-
ном секторе. 
3. Неготовность населения к появлению деревянных высоток на 
рынке недвижимости. 
В ходе небольшого исследования, проведенного среди населения 
разных возрастов, на вопрос: «Если бы Вам предложили переехать из сво-
ей квартиры в совершенно новую и обустроенную квартиру, находящуюся 
в высотном доме из дерева, то Вы?» 14 % опрошенных ответили «Да» и 
86 % дали отрицательный ответ. 
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В ходе опроса были выявлены причины неготовности переезда насе-
ления, они связаны с отсутствием информации о новых технологиях возве-
дения и используемых строительных материалах. 
Как показывает европейская практика сегодня деревянное строи-
тельство даже высотных домов – реальность. К тому же деревянный дом 
является здоровым жильем. Деревянное многоэтажное строительство  ста-
новится нормой во многих странах, и для России на пути развития эколо-
гического  строительства актуально изучить зарубежный опыт. 
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